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. SUPLEMENTO 
del Miércoles 26 de Abril de 1843. 
Comisión ospccinl dr ventas de Bienes nacionales. Provineia de León. 
.CLERO REGULAR.. 
iVbía de los remates celebrados en esta capital el día tg del cor-
riente' con espresion de lá postura mas alta que se hizo por los 
lidiadores; á saber: 
Reales vn. 
Un molino en el pueblo de Galleguillos en 7.S00 
29 tierras, 2 huertas y 2 prados en Villanofar 18.100 
30 tierras y 3 prados en id 1?.000 
30 tierras y 6 prados en id tTAQO 
í l tierras y 4 viñas en Benamariel en 9.000 
9 tie'rras y uñ prado en Castromudarra. . . . . . . . . 2.000 
' '• 1 Unatie'rra'y un pedazo de viña en Santovenia y Antimio.. . 1.020 
Í 0 íieriras 'y 2 prados en Quintana de Raneros. .. .. . . 5.450 
4 tiérra's, 2 huertos y úna viña en Antoñán del Páramo y Gri-
. , ,suela ., 2,1.00 . 
42 tierras y 6 prados en Villamol . . . 23.000 
41 tierras y 5 prados en id 22.050 
40 tierras y 6 prados en id 21.250 
41 tierras y 5 prados en id l^.OOO 
40 tierras y 6 prados en id. 12.000 
42 tierras y 6 prados en id. . , 12-000 
41 tierras y 6 prados en id 12.000 
40 tierras y 6 prados en id 14.050 
6 tierras y un prado id 3.300 
10 tierras término de esta ciudad.. 14.100 
3 tierras y 2 viñas en Sahagun 6.250 
69 tierras y una huerta en Cimanes del Tejar 112.100 
79 tierras y 8 viñas en Cimanes de la Vega y Bariones. . . 112.100 
Un monte titulado del Plumal 381.100 
Un foro perpetuo en; JoarilJa.. . . . . . . . . . . 306.666 22 
Otro id. én Navatejera.. . . . . . . . . . . . . ^O.SOO 
Otro en Valdesogo de abajo 75.933 12 
Otro en Villamuñío 21.333 12 
Otro foro en Santovenia del Monte 733 í 0 
Otro en San Esteban 18.166 26 
E l edificio que fué convento de Santo Domingo estramuros 
de esta ciudad 250-050 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.° del Real de-
creto de 19 de Febrero de 1836. León 21 de Abril de i843.=Francisco López Fillabrille. 
Comisión especial de ventas de Bieiifs nacionales. Provincia de León 
C L E R O SECULAR., 
iVbta de. los remates celebrados en esta capital el día 20 del cor-
riente con espresion de la postura mas alta que se hizo por los 
licitadores á saber-. 
12 tierras trigales y centenales y 14 prados, término de Co-
fifialen.. . 
7 tierras y 6 prados en Sotillos en. 
21 tierras y 2 prados en Sorriba . 
f) tierras y 10 prados en Campillo 
4 tierras, una huerta y 13 viñas en Cillanueva. . . 
Una tierra trigal, 2 huertos y 13 viñas en S. Cibrian. 
13 tierras, 3 prados y 11 vinas en Cillanueva.. . . 
9 tierras y 16 prados, término de Canalejas.. . . 
44 tierras y 23 prados, término de Boñar en.. . . 
9 tierras trigales término de Valle de Mansilla.. . 
8 tierras id. id. id. en.. . . . 
4 tierras id. id. id. en.. . . . . . . . . . 
2 tierras id. id. id. en . . . . . 
Un prado á la Viilaescusa en 
Una casa á S. Pedro de los Huertos en. . . . . 
Reales va. 
4.200 
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19 
Z.<J que se enuncia al público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.° del Real de-
creto de 19 de Febrero de 1836. León 22 de Abril de tMZ.—Frmciscú López FillabrUle, 
L^on: Imprenta de Miñón, 
